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BOLETIN 3485 DE REGISTROS
DEL 23 MARZO DE 2014
PUBLICADO 25 MARZO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/03/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02214499 A DECORAR 127 SAS 2014 8,000,000
02166769 A&R AUDITORES CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
02166769 A&R AUDITORES CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02283093 AP CONSULTORES Y AUDITORES S A S 2014 58,487,519
02255415 ARKITECH GLASS AND FILMS 2014 800,000
02380202 ASCENCIO SALAZAR FERNANDO 2014 5,000,000
02385945 ATELIER OLFATIVO SAS 2014 8,562,000
02047165 BAKERY STREET 2014 9,500,000
01882092 BARRETO CORTES JAVIER HERNAN 2014 1,000,000
02350727 BERMUDEZ CELY LILIANA 2014 5,000,000
02377406 BIO- LAVADO SAS 2014 10,000,000
01552704 CAFETERIA LOS GUADUALES YACZ 2014 600,000
01552703 CAMACHO ZABALA YADER ARLEY 2014 600,000
01653081 CHAVES ALVARADO WILSON ENRIQUE 2014 2,610,000
01902245 COMERCIAIZADORA LATINGRAF S A S Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA LATINGRAF S A
S
2014 228,031,415
02351531 CONSTRUCCIONES MAMIAN SAS 2014 5,000,000
02105968 CUESTA DAVILA LEIDY 2014 1,200,000
02323688 DISPAPEL Y SUMINISTROS SAS 2014 27,037,726
02105974 DULCES PRINCESAS 2014 1,200,000
02079701 EL RETIRO DESARROLLO INMOBILIARIO SAS 2014 117,290,000
02262224 ENROQUE INGENIERIA S A S 2014 711,063,463
02338067 ENTERPRICE DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02112028 ESPEJO DELGADO NORMA CAROLINA 2014 100,000
02292043 ESTRATEGIAS DE VENTAS SAS 2014 34,323,712
02170721 FOTOGRAMETRIA DIGITAL AVANZADA PAD S A
S
2014 5,000,000
S0024491 FUNDACION LIBERTAD Y ORDEN 2014 1,300,000
S0042774 FUNDACION TAICHICORP 2014 9,924,543
02006174 GAMBA CUENCA MIGUEL ANGEL 2014 1,216,000
02377773 INDUSTRIAS VANITY COLORS 2014 1
02377767 INDUSTRIAS VANITY COLORS SAS 2014 18,322,297
02315843 INGARQCONT SAS 2014 10,834,050
01078292 JARAMILLO AGUIRRE GLORIA INES 2014 600,000
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02350731 LA DESPENSA DE CHIA SALSAMENTARIA Y
CONFITERIA
2014 5,000,000
02079586 LATINCUP 2014 1,000,000
02254656 LOPEZ CALLEJAS JHONY FERNELY 2014 800,000
01461001 MOLINA PARRA HERNANDO 2014 1,000,000
01455425 MOTOREPUESTOS MARY LIMITADA 2014 6,000,000
01455450 MOTOREPUESTOS MARY LIMITADA 2014 6,000,000
02272833 PROFIMA CONSULTORIAS S.A.S. 2014 2,633,240
02353062 QUINTANA NOBZA JUAN SEBASTIAN 2014 1,800,000
S0045178 RESIDUA CORPORACION SOCIAL- CULTURAL-
AMBIENTAL
2014 5,000,000
02211846 SEGYTEK S A S 2014 5,000,000
02020243 SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DE PROYECTOS SIDEPRO SAS
2014 46,337,882
01840491 SERVICIOS EN MODELOS DE GESTION LTDA 2014 2,000,000
02090399 STRATLEGAL SAS 2014 77,885,581
01653083 TATTUS CALZADO SPORT 2014 2,610,000
02006175 TECNI ZOOM DIGITAL 2014 1,823,000
01953930 TRANSPORTES COCOCARGA LTDA TRANSCOCOL
LTDA
2014 1,162,214,863
02047161 VILLAMIL ALBAN JUAN FELIPE 2014 9,500,000
01659137 VIMPALA S A S 2014 2,205,478,000
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5. LIBROS




























































































5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
